Проект "Великого единения" Кан Ю-вэя и западные социальные утопии в общественно-политической мысли Китая: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук: специальность 07.00.03 - всеобщая история (новая и новейшая история) by Мартынов Д. Е. (Дмитрий Евгеньевич)
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